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RESUME
Ouelques plantes des Prepyrenees
On apporte quatre nouveautes pour la flore des Pyrenees Catalanes: Arrhenatherum
elatius subsp . braun -blanquetii , Cirsium odontolepis , Deschampsia hispanica subsp. hispa-
nica et Minuartia hamata . En outre sont a remarquer les trouvailles de quelques plantes
rares ou peu connues dans les Prepyrenees Catalanes: Arenaria hispida subsp. guarensis
var. hispanica , Artemisia herba -alba, Carex hordeistichos , Echinospartum horridum , Erodium
rupestre , Gentiana montserratii et Gypsophila hispanica.
Aquest es un petit recull de dades flo-
ristiqucs que, pel fet de presentar un cert
interes corologic, mereixen d'esser esmen-
tades. Donem el reticle U.T.M. d'un qui-
lomctre de costat on es troben.
Arenaria hispida L. subsp. guarensis (Pau)
P. Monts. var. hispanica Coste et Soulie -
Pallars Jussa: Serra de Lleras, sobre Es-
plugafreda, clapers cacuminals originats
per 1'crosi6 de conglomerats, 1300 m s.m.,
31T CG 1977. FONT I QUER (1949) i P. MONT-
SERRAT (1979) s'han ocupat amb anterio-
ritat d'aquest taxon.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. cx J.
et C. Presl. subsp. braun -blanquetii P . Monts.
et L. Villar - Pallars Jussa: Serra de Lle-
ras, 1.300 m s.m., tarteres, a les comunitats
d'acnater, 31T CG 1977. Aquesta subspecie
no havia estat citada fins ara als nostres
Pirincus. Encara s'ha d'estudiar amb detail
si la subsp. brawn-blanquetii i la subsp.
sardoum (E. Schmid) Gamisans son la ma-
teixa planta.
Artemisia herba-alba Asso -Pallars Jus-
sa: Serra de Montllobar, talussos margo-
sos, 980 m s.m., 31T CG 1869.
Carex hordeistichos Vill. - Noguera: als
pcus del Montsec d'Arcs, vers Ager, a
prop do I'ermita de Santa Elena, vora de
l'aigua, 640 m s.m., 31T CG 1.352. Especie
molt poc citada a Catalunya, nomes era
coneguda del Solsones (BoLas, 1961), i del
Pallars Sobira (PUJADAS, 1981).
Cirsium odontolepis Boiss. ex. DC. -
Pallars Jussa: Montsec de Rubies, Tossal
de Mira Pallars, cara nord, 1.600 m s.m.,
31T CG 2.954. Es novetat per als nostres
Pre-pirineus. TALAVERA & VALDES (1976)
no van veure material procedent de Cata-
lunya, d'on ja havia estat indicat per FONT
I QUER (1950) i MASCLANS & BATALLA! (1972)
de les comarques del migjorn.
Deschampsia hispanica (Vivant) Cervi et
Romo subsp . hispanica var. hispanica -
Pallars Jussa: Serra de Montllobar, 980 m
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s.m., 317 CG 1.869; Scira dcl Monts-',
Montsec dc Rdbics, voltants d'Hostal Roig,
1.100 m s.m ., 31T CG 3.456 . Alta Riba-
gorca: Serra de Lleras, obaga del Cam-
poran, 1 . 350 m s . m., 31T CG 2 .484. Alt
Urgell : Coll de Canto, 1.720 m s.m., 31T CG
5.492. Aquesta especie es nova per als
nostres Pirineus ; per a mes details sobre
la seva distribucio vegeu CERVI & Rom
(1981). D. hispanica es vicariant de D. caes-
pitosa i esta adaptada als climes de carac-
ter submediterrani i continental.
Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. -
Pallars Jussa: Serra del Montsec, Montsec
d'Ares, voltants del Pla do la Pua, 1.280 m
s.m., 31T CG 1.459; Serra do Lleras, sobre
Esplugafreda, 1.300 m s.m., 31T CG 1.977.
Aquestes localitats deuen configurar el
limit sud-oriental dc distribucio d'aquesta
especie al Principat.
Al Montsec d'Ares viu molt a prop d'Eri-
nacea anthvllis; aquestes dues especies es
troben en habitats molt scmblants, pcro
les seves arees de distribucio, excepte al-
gun cas esporadic, no tenen gaires punts
de contacte. A les localitats dalt esmen-
tadcs E. horrichtnz no forma poblacions
denses ni ocupa gaire extensio.
Erodium rupestre (Pourrct ex Cav.) Ca-
devall - Pallars Jussa: frequent als cla-
pcrs de la zona cacuminal dc la Serra de
Lleras: Camporan, 1.600 in s.m., 31T CG
2.484 i 2.384; sobre Esplugafreda, 1.350 m
s.m. 31T CG 1.977. FONT I QUER (1950), la
va recollectar d'aquesta comarca, segons
un plcc de l'herbari BC: roques calcinals,
prop de la Pobla de Segur, sobre el riu
Flamicell, 750 m s.m. Especie adaptada a
llocs de continua cxplotacio abibtica: ero-
sio de conglomerats, forts contrasts ter-
mics, accio dessecant del vent (carenes);
on no s'arriba a formar el sol.
Gentiana montserratii Vivant - Pallars
Jussa: Scrra do Llcras, obaga de Campo-
ran, frequent a Ics clarianes de 1'avellano-
sa amb viola de hop (Hepatico-Coryletum)
i als peus de petites cingleres entre 1.400
i 1.600 m s.m., 31T CG 2.384 i 2.484.
Gypsophila hispanica Willk. - Pallars Jus-
sa: abundant als nivells guixencs de l'eoce,
des dc Figols al Coll de Montllobar, en-
tre 700 i 1.000 m s.m., Serra de Montllo-
bar, 31T CG 1.869, 1.868, 1.968, 1.969.
Minuartia hamata (Ilans^kn.) Matti.
-- Qtteria hispanica L.) - Entrc cl Pallars
Jussa i la Nogucra: Montsec de Rubies,
vers la Portclla Blanca, 1.420 m s.m., 31T
CG 2.755. No ens consta que hagi estat
indicada abans als Pirineus; a casa nos-
tra es coneixia de les tcrres del migdia:
Muntanycs do Prades, MASCLANS & BATA-
LLA! (1972); Ports de Tortosa, Alfara dels
Ports, FONT i QLER! (1950) in BC.
Agraim al Prof. Dr. Oriol de Bolos la
lectura i correccio del manuscrit.
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